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Front cover image: 
Fluorescence image (false color 
representation) of a giant unilamellar vesicle
(~30 µm diameter) composed of ceramide/
POPC (1:4 mol), including 25% mol 
cholesterol. The vesicle display coexistence
of solid ordered and liquid disordered -like
lipid domains. The star shaped structure
corresponds to a solid ordered -like ceramide
enriched two-dimensional crystal. Image
has been taken by Luis A. Bagatolli.
